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１７８９年春段階におけるオルヌ県東部農村教区の状況 147
る側面が強かったという点である。
そのように捉えてみると，ベッレームばかりでなくオルヌ県中・東部に
発生した食糧蜂起が，K=デュロンらの研究に代表される従来の蜂起像と
は違って，都市民によって担われた食糧をめぐる民衆蜂起という認識では
済まない多様性を持っていたということに，今後の研究はますます注目し
ていかねばならない。
